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3inquietuds de la gent del nostre país» 
i al capdavall una obra col·lectiva 
bastida entre tots, que relliga 
generacions, persones i territori. I 
també perquè, atenció, fins a vuit dels 
col·laboradors del 296 (o membres de 
la fundació que l’edita) tenen o han 
tingut algun vincle amb el CERAP: 
Jordi Manent, el subdirector, ha escrit 
a Lo Floc; Miquel-Lluís Muntané, 
també, i ha estat organitzador de la 
Jornada d’Estudi sobre Enric Massó; 
Rosa de les Neus Marco Palau forma 
part del Consell Editorial; Oriol 
Izquierdo va presentar una de les 
ponències a la Jornada citada; Eugeni 
Perea és soci fundador del CERAP; 
Glòria Coll a més de pertànyer al 
Consell Editorial ha tingut durant 
anys la secció Sopars de duro; Josep 
Murgades va participar al 206 de Lo 
Floc; i Modest Guinjoan és soci de 
l’entitat riudomenca des de 1979. 
Qui també aquest trimestre pot fer 
balanç és la presidència del CERAP 
escollida en assemblea el desembre 
de 2010 i renovada el de 2013, amb les 
seves respectives Juntes Directives, 
i que aquest desembre de 2016 
s’acomiada. A parer meu, parcial, sens 
dubte, aquestes Juntes Directives 
han sabut recollir, continuar i ampliar 
el testimoni i la tasca iniciada el ja 
llunyà dia de l’acta fundacional. En sis 
anys han aconseguit una tresoreria 
envejable i han fet pinya amb els socis, 
les seccions i persones diverses de més 
enllà dels límits del terme municipal 
per organitzar a la ratlla de cinc-centes 
activitats. Tot sense perdre de vista 
l’espina dorsal dels centres d’estudis: 
les publicacions. En sis anys han vist 
la llum cinc Quaderns de Divulgació 
Cultural (839 pàgines!) i vint-i-quatre 
números de Lo Floc (amb un total de 
1.164 espesses planes de text!).
Però res és per sempre. A aquesta 
Junta li ha arribat l’hora de plegar, de 
dir adéu amb la recompensa de moltes 
satisfaccions, però sobretot amb la 
ferma confiança que els qui vinguin 
sabran agafar el toro per les banyes i 
no defallir per seguir donant al CERAP 
una «santa continuïtat».  
Un aniversari no hauria de ser 
només motiu de festes i celebracions, 
ans hauria de suposar un bon moment 
per a la reflexió i l’escrutini de la feina 
i la vida acumulades durant el temps 
transcorregut fins a l’efemèride. Hauria 
de ser el moment idoni per col·locar 
el mirall retrovisor i recordar que, no 
havent nascut ahir, la tasca duta a 
terme és immensa i ve de lluny. 
Qui aquest trimestre està 
d’aniversari és la Revista de Catalunya, 
la qual ha arribat als 30 anys. M’ha 
semblat magnífica l’editorial d’aquest 
número (296, octubre-desembre 2016) 
amb què assoleix els tres decennis. 
Des de tots els punts de vista: cultural, 
intel·lectual, humanístic, nacional –fins 
un punt patriòtic–, de col·lectivitat, de 
resistència política… 
Coneixedors com som del prestigi 
de la Revista de Catalunya, no voldria 
pecar de vanitat, però la lectura tant 
de la Presentació del volum com de 
l’Editorial (de Joan Garcia Codina, 
director) m’ha dut a trobar algunes 
similituds amb el CERAP i Lo Floc. 
Per començar perquè «a dia d’avui, 
poques revistes en llengua catalana 
poden presumir d’aquesta “santa 
continuïtat”» (el CERAP es fundà el 
1978 i Lo Floc nasqué el 1979). Per 
continuar, perquè tant la Revista 
de Catalunya com el nostre centre 
d’estudis són el «símbol de les 
pauta
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